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金 属 微 粒 子 の 物 性






































































lZ y O - a
∬は実数
γ,Zは複素数
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このときの γ を γ｡ とおく｡
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(普 ) これより磁場- 求める｡
M- p,(epBdkT- e-pBdkT) ～ 新
epBE/kT+e-PBE/kT k71






スピンー軌道相互作用をスi7 7 とする｡ バルクの
場合, 17:丁の中のZ+S~の摂動のために異なるバン
璽型 ー ユー




























































































(<ailoz2Jai>-<ailOzlai>2+<項 oz2lbi> -<項 ozlb乙>2才



















































































































山 k恢 叫 l加 ､





粥 的 IOlのCu触 州hR脚 叫 線_



















































るので, Ts,Xsなどがわかるo pBH<Aのときエネルギー準位は図 9のようになっている｡

























































は,ダニV(α刷2+嘗刷 と表わされ, 最小のFQM H V--ii(1rf'2V,
α
β 2ノダ
そのときの少の値は, 困 2--9n-αo(1-f)/Pとなる｡一般に平衡状態FoからAF ず


































































































































































あっても,ナイ トシフトの減少や rlの増大は, ゆらぎの理論値よりも激しくなり,不連続準
位の影響が見られるが,定量的な解析は未だなされていない｡
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